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Del  29  de  noviembre  al  4  de  diciembre  de  2015
McCormick  Place  Convention  Center  -  Chicago,  Estados
Unidos
Web:  www.rsna.org/annual-meeting-2015/n  Argentina
urso  de  actualización  para  médicos  radiólogos
el  1.◦ de  julio  al  2  de  septiembre
iércoles  de  19  a  21  h
irector:  Gustavo  Mysler
eb/Informes:  ww.sar.org.ar/  secretaria@sar.org.ar
1.◦ Congreso  Argentino  de  Radiología
0  al  12  de  septiembre  de  2015
heraton  Hotel  &  Convention  Center  -  Buenos  Aires
eb/Informes:  www.sar.org.ar/  secretaria@sar.org.ar
.th Interamerican  Oncology  Conference
‘Current  Status  and  Future  of  Anti-Cancer  Targeted  Thera-
ies’’
 y  9  de  octubre  de  2015
niversidad  Católica  Argentina  (Puerto  Madero)  -  Buenos
ires
eb/Informes:  www.oncologyconferences.com.ar/
n  el  exterior
L  Congreso  Colombiano  de  Radiología
,  7  y  8  de  agosto  de  2015




nnual  Scientiﬁc  Meeting  of  The  Royal  College  of  Radio-
ogists
el  7  al  9  de  septiembre  de  2015
he  Barbican  --  Londres,  Inglaterra
eb/Informes:  www.rcr.ac.uk  /conf@rcr.ac.uk
048-7619/$ – see front matter
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2015.05.001IRSE  2015
el  26  al  30  de  septiembre  de  2015
entro  de  Congresos  de  Lisboa  - Lisboa,  Portugal
eb/Informes:  www.cirse.org/  info@cirse.org
VII  Congreso  Chileno  de  Radiología  2015
VII  Congreso  Latinoamericano  de  Radiología  Pediátrica
er Encuentro  Nacional  de  Residentes
er Curso  para  Tecnólogos  Médicos
el  15  al  17  de  octubre  de  2015




ournées  Franc¸aises  de  Radiologie  2015
el  16  al  19  de  octubre  de  2015
alais  des  Congrès  --  París,  Francia
eb/Informes:  www.sfrnet.org/  sfr@sfradiologie.org
SNA  2015
